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Guillaume Garner
Ce volume est l’édition revue et actualisée d’une première version publiée en 1998, par
Hans-Werner Hahn. Organisé conformément aux principes de la collection Enzyklopädie
der  deutschen  Geschichte,  l’ouvrage  propose  d’abord  une  première  partie  faisant  une
synthèse de connaissances et qui est organisée de manière strictement chronologique :
sont ainsi présentées la révolution industrielle en Grande-Bretagne et les prodromes de
cette  dernière  en  Allemagne,  puis  la  pré-industrialisation  (Frühindustrialisierung)  de
1815 à 1840, la percée de la révolution industrielle en Allemagne (1845-1873) et enfin
l’apogée de l’industrialisation (Hochindustrialisierung) entre 1873 et 1914. Cette première
partie, qui s’appuie sur des concepts très largement utilisés en histoire économique et
sociale, s’efforce de mener de front étude conjoncturelle et analyse sectorielle.
La deuxième partie propose un aperçu des problèmes et des tendances de la recherche
sur la révolution industrielle. L’auteur présente ainsi les acquis de la recherche et les
débats dans une série de domaines qui comprennent des questions terminologiques
(faut-il  parler  de  « révolution  industrielle »  ou  d’« industrialisation » ?  –  l’auteur
penchant nettement pour le premier terme), et des problématiques plus classiques, sur
le rôle de l’État, sur les césures ou les secteurs-moteurs de la révolution industrielle, ou
sur la prise en compte de l’échelle régionale. Sur ce dernier point, l’ouvrage a le mérite
de rappeler fréquemment la diversité des modalités de la « révolution industrielle »
dans l’espace allemand en se référant notamment aux cas de la Rhénanie, de la Saxe, de
la Prusse ou de l’Autriche. C’est au sein de cette partie qu’a été inséré une mise au point
sur les débats les plus récents, qui est l’occasion d’évoquer les domaines dans lesquels
les renouvellements ont été les plus importants : sans grande surprise, on constate que
l’histoire des entreprises et des entrepreneurs, l’histoire des femmes et l’histoire de
l’environnement  sont  des  champs  qui  ont  été  particulièrement  labourés  lors  de  la
dernière décennie.
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La  bibliographie  (en  troisième  partie)  est  organisée  de  manière  thématique  et
comprend également un ajout de 73 titres publiés depuis 1998.
Rédigé par un spécialiste reconnu de l’histoire économique allemande du XIXe siècle,
cet  ouvrage  satisfait  pleinement  aux  deux  impératifs  dictés  par  cette  collection :
capacité pédagogique et synthèse d’un vaste ensemble de connaissances, le tout étant
servi par une écriture sobre et qui évite tout jargon. Ces qualités sont particulièrement
appréciables dans la deuxième partie, dont la lecture est recommandée à qui souhaite
avoir un aperçu des travaux menés en histoire économique de l’Allemagne depuis un
demi-siècle.
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